УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ МОСКОВСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА by  & статья редакционная
Мухаматчина А. Р. Источники 
шариата: учебное пособие. — 
М., 2015. — 108 с.
Знания об источниках шариа-
та позволяют понять принципы 
действия юридическо-правовой 
системы в исламе, осознать важ-
ность первоисточников в при-
нятии решений мусульманами. 
Учебное пособие разделено на 
две части. В первой дается крат-
кий обзор развития правовой 
системы в исламе, а во второй — 
подробно рассматриваются сами 
источники шариата. 
Пособие ориентировано на уча-
щихся средних и высших мусуль-
манских учебных заведений, 
а также специалистов, изучаю-
щих мусульманское право.
Гайнутдин Р. Обряды и тради-
ции в классическом исламе: 
учебное пособие. — М., 2015. — 
92 с.
В данном пособии подробно раз-
бираются как отдельные элемен-
ты обрядовой системы ислама, 
так и сопутствующие вопросы. 
Пособие ориентировано на уча-
щихся средних и высших мусуль-
манских учебных заведений.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
МОСКОВСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА
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Мухетдинов Д. В., Хайретди-
нов Д. З. Основы исламского су-
допроизводства: учебное посо-
бие — М., 2015. — 212 с.
Учебное пособие «Основы ис-
ламского судопроизводства» по-
вествует о принципах и поняти-
ях судопроизводства мусульман, 
а также затрагивает вопросы тор-
говых взаимоотношений соглас-
но ханафитской правовой школе. 
Данный труд представляет инте-
рес для всех, кто изучает мусуль-
манское право, и в первую оче-
редь — специалистов и студентов, 
изучающих фикх и шариат в ре-
лигиозных учебных заведениях.
Новое пособие восполняет собой 
те пробелы в области мусульман-
ского права, которые до сих пор 
существуют в русскоязычном 
пространстве и труды по кото-
рым ждут своего места в библио-
теках медресе, мечетей и ислам-
ских вузов не только в Российской 
Федерации, но и во всех русско-
язычных мусульманских общи-
нах СНГ и сопредельных стран.
Мухетдинов Д. В., Хайретди-
нов Д. З. Государственное устрой-
ство в классическом исламском 
богословии: учебное пособие. — 
М., 2015. — 160 с.
Учебное пособие «Государствен-
ное устройство в классическом ис-
ламском богословии» рассказы-
вает об основах государственного 
устройства мусульман согласно ха-
нафитской правовой школе. Дан-
ный труд представляет интерес для 
всех, кто изучает мусульманское 
право, и в первую очередь — спе-
циалистов и студентов, изучающих 
фикх и шариат в религиозных учеб-
ных заведениях.
Данный учебник ликвидирует бе-
лые пятна в русскоязычной лите-
ратуре по мусульманскому пра-
ву. Настоятельная необходимость 
в такого рода литературе ощуща-
ется в исламских вузах, медресе 
и мечетях всего постсоветского 
пространства.  
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Шалтут М. Основы классиче-
ской акыды: учебное пособие. — 
М., 2015. — 92 с.
Акыда — традиционная бого-
словская дисциплина в ислам-
ской теологии, задача которой 
разъяснить вероучение ислама, 
а также пути его доказательно-
го обоснования. 
Пособие ориентировано на уча-
щихся средних и высших му-
сульманских учебных заведений, 
а также специалистов, изучаю-
щих ислам.
Шалтут М.  Основы шариата: 
учебное пособие. — М., 2015. — 
92 с.
Шариат в широком понима-
нии представляет собой ком-
плекс норм и предписаний, 
установленных Всевышним Ал-
лахом для регулирования пове-
дения и нравственных ценно-
стей. В предлагаемом учебном 
пособии рассматриваются прак-
тические нормы шариата, свя-
занные с поклонением (ибадат): 
намаз (салят), пост (саум), закят 
и паломничество (хадж). 
Пособие ориентировано на уча-
щихся средних и высших му-
сульманских учебных заведений, 
а также всех тех, кто интересует-
ся историей и культурой ислама.
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Ислам в Татарстане: энциклопеди-
ческий словарь / под ред. А. Ю. Ха-
бутдинова и Д. В. Мухетдинова. — М., 
2015. — 624 с.
Энциклопедический словарь «Ислам 
в Татарстане» представляет собой 
шестой выпуск в серии «Ислам в Рос-
сийской Федерации». Словарь содер-
жит уникальную информацию о клас-
сическом мусульманском наследии 
и о современных интеллектуальных 
тенденциях. Мусульмане проживали 
в татарском регионе с  древних вре-
мен. Исламизация этого региона про-
исходила с IX в. Уже в ранний пери-
од в Татарстане была сформирована 
уникальная форма бытования исла-
ма, сочетавшая в себе традиции ха-
нафитского мазхаба и умеренной су-
фийской духовности. В дальнейшем 
татары сыграли огромную роль в судь-
бах ислама в России, что получило 
наиболее яркое выражение в джади-
дистском движении второй полови-
ны XIX — нач. XX в. Уникальные дан-
ные, представленные в 598 словарных 
статьях, позволят читателям по-ново-
му оценить как малоизу ченные, так 
и широко известные факты из исто-
рии татарского мусульманства и рос-
сийской уммы. 
Издание ориентировано на студен-
тов, обучающихся по программе под-
готовки специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама, 
а также специалистов и широкий круг 
читателей.
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Синельников М. И. Ислам в ми-
ровой художественной культу-
ре. Пустыня внемлет Богу: Аллах, 
Мухаммад, Коран, ислам в твор-
честве великих поэтов мира: хре-
стоматия / М. И. Синельников. — 
М., 2016. — 348 с.
Эта хрестоматия, впервые создан-
ная на русском языке, остающемся 
и для российских мусульман язы-
ком межнационального обще-
ния, состоит лишь из стихов вели-
ких поэтов мира. Можно считать 
её логическим продолжением се-
рии книг, таких  как выдержавшая 
два издания антология «Незримое 
благословение. Исламские мотивы 
в русской поэзии» и хрестоматия 
«Призвание Мохаммеда. Исламский 
Восток в классической литературе 
христианского Запада». 
Издание адресовано студен-
там религиозных образователь-
ных учреждений, обучающихся по 
дисциплинам «Культура ислама» 
и «Русский язык и культура речи», 
а также всем тем, кто интересуется 
литературой и поэзией об исламе.
Роль мечетей в исламе: учеб-
ное пособие / сост. А. В. Акся-
нова. — М., 2015. — 428 с.
Данное пособие призвано 
не только дать изучающему всю 
полноту информации о  роли 
и месте мечети в исламе и ис-
ламской культуре, но и побудить 
мусульманскую общину через 
будущих имамов к  возрожде-
нию центральной роли мечетей 
в религиозной, общественной 
и  культурной жизни россий-
ской уммы. 
Пособие ориентировано на уча-
щихся средних и высших му-
сульманских учебных заведений, 
а также всех тех, кто интересует-
ся историей и культурой ислама.
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Мухетдинов Д. В. Сира ан-На-
бий: учебное пособие. — М., 
2015. — 96 с.
Предлагаемое учебное пособие 
«Сира ан-Набий» посвящено 
первым пяти годам Мединско-
го периода из жизни последне-
го божьего пророка и посланника 
Мухаммада (мир ему). В Меди-
не у мусульманской общины на-
чалась новая жизнь: здесь были 
ниспосланы и сформулированы 
законы шариата; здесь стали за-
кладываться основы государства; 
здесь же Посланник Аллаха по-
строил свой дом и заложил ря-
дом с ним мечеть. Именно в Ме-
дине Пророк прожил остаток 
своей жизни, неустанно призы-
вая людей к единобожию, здесь 
он ушел из этого мира и здесь же 
был похоронен. 
Пособие ориентировано на уча-
щихся средних и высших мусуль-
манских учебных заведений, 
а также студентов вузов и всех 
специалистов.
Ислам в Сибири и на Дальнем Во-
стоке: энциклопедический сло-
варь / сост. А. Н. Старостин, под ред. 
А. Ю. Хабутдинова и Д. З. Хайретди-
нова. — М., 2015. — 624 с.
Энциклопедический словарь «Ис-
лам в Сибири и на Дальнем Востоке» 
подготовлен в рамках серии «Ислам 
в Российской Федерации». Словарь 
содержит актуальную информацию 
о классическом мусульманском на-
следии и о современных интеллек-
туальных тенденциях. Уникальная 
мусульманская культура Сибири бе-
рет свое начало в XIV веке. В XVI веке 
Сибирское ханство становится мест-
ным центром распространения му-
сульманской проповеди среди се-
верных народов. Традиции ислама, 
заложенные в этот период, были про-
несены мусульманами через века. 
В дальнейшем сибирские мусульма-
не сыграли большую роль в судьбах 
ислама в России. Уникальные дан-
ные, представленные в словарных 
статьях, позволят читателям по-но-
вому оценить как малоизученные, 
так и широко известные факты из 
истории ислама в Сибири и на Даль-
нем Востоке.
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Тафсир суры «Аль-Ма’ида»: 
учебное пособие / cост. Д. В. Му-
хетдинов, Д. З. Хайретдинов. — 
М., 2015. — 88 с.
В предлагаемом учебном посо-
бии разбирается пятая по сче-
ту сура Священного Корана — 
«Аль-Маида». Для облегчения 
восприятия и понимания тек-
ста Писания к каждому айату 
дается подробный коммента-
рий. Пособие предназначено 
для студентов высших и сред-
них мусульманских религиозных 
учреж дений, специализирую-
щихся в области ислама, а также 
всех тех, кто интересуется исто-
рией и культурой ислама.
Мухетдинов Д. В., Хайретди-
нов Д. З. Социальные институ-
ты исламского общества: учеб-
ное пособие. — М., 2015. — 272 с.
Учебное пособие «Социальные 
институты исламского общества» 
посвящено вопросам уголовно-
го права согласно ханафитской 
правовой школе. Данный труд 
представляет интерес для всех, 
кто изучает мусульманское пра-
во, и в первую очередь — специа-
листам и студентам, изучающим 
фикх и шариат в религиозных 
учебных заведениях.
Новое пособие восполняет со-
бой те пробелы в области му-
сульманского права, которые 
до сих пор существуют в русско-
язычном пространстве, и труды 
по которым ждут своего места 
в библиотеках медресе, мече-
тей и исламских вузов не толь-
ко в Российской Федерации, но 
и во всех русскоязычных мусуль-
манских общинах СНГ и сопре-
дельных стран.
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Ибрагим Т. Тематический ука-
затель по Корану: учебное по-
собие. — М., 2015. — 108 с.
Учебное пособие «Тематиче-
ский указатель по Корану» бу-
дет интересно в первую оче-
редь специалистам и студентам, 
изу чающим шариат, фикх, кора-
новедение и в целом теологию. 
Издание значительно облегча-
ет поиск заданной темы по все-
му Корану, что делает эту рабо-
ту уникальной.
Тафсир суры «Ан-Ниса»: учеб-
ное пособие / cост. Д. В. Мухет-
динов, Д. З. Хайретдинов. — М., 
2015. — 124 с.
В предлагаемом учебном посо-
бии разбирается пятая по сче-
ту сура Священного Корана — 
«Ан-Ниса». Для облегчения 
восприятия и понимания тек-
ста Писания к каждому айату да-
ется подробный комментарий. 
Пособие предназначено для сту-
дентов высших и средних му-
сульманских религиозных учре-
ждений, специализирующихся 
в области ислама, а также всех 
тех, кто интересуется историей 
и культурой ислама.
